



GLACE-MONAT AUGUST: ZOLLI-GLACE FÜR MENSCH UND TIER
 
Im August erhalten Brillenbären und Javaneraffen im Zolli jeden Samstagnachmittag  eine
tierische Eisbombe. Damit die Besuchenden beim Zuschauen nicht mit leeren  Händen
dastehen, sind die Zolli-Cornets im Zoo Basel an diesen Tagen für Fr. 2.50 statt 3.40 zu haben.
» Zu den ZOO BASEL News
 
LEBENDER DOSENÖFFNER – DER NEUE KRAKE IM ZOO BASEL ÖFFNET FAST ALLES
 
Das Vivarium im Zoo Basel ist um eine Attraktion reicher. Neu tummelt sich in einem eigens
eingerichteten Aquarium ein Krake. Der Mittelmeerbewohner verzieht sich tagsüber gern in
seine Höhle und tarnt diese mit Steinchen oder Muschelschalen. Zur Fütterungszeit  jedoch
beschert er den Besuchern mit dem Öffnen von Konservengläsern, Flaschen oder Dosen ein
wahres Spektakel.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DREI KLEINE PRINZEN – AUSSERGEWÖHNLICHER ZUCHTERFOLG BEI DEN
KÖNIGSPINGUINEN
 
Gleich drei flauschige Königspinguin-Küken sind im Zoo Basel zu sehen. Bis der Tierpfleger amZoo Basel Newsletter
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Körperbau und am Verhalten ihr Geschlecht ablesen kann, bleiben sie namenlos.
Königspinguine sind in Zoos nicht sehr häufig anzutreffen. Im Zoo Basel leben  17  von
insgesamt rund 200 Tieren in Europa.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DIE NEUE GOTTE FÜR SEEGURKE «GURGEL»
 
Vor einem Jahr übernahm DRS 3 die Patenschaft für«Gurgel», die Seegurke im Vivarium. Die
Patenschaft ist nun abgelaufen. Doch in der DRS 3-Community hat sich bald  eine  würdige
Nachfolge gefunden. Am 9. Juli fand im Zolli die die rechtmässige Übergabe der Patenschaft
statt. Die neue Gotte Monika Hügli-Schmid hat die Urkunde zusammen mit  ihren  Kindern
feierlich entgegengenommen.
» Die Bilder von der Übergabe der Patenschaft finden Sie hier
 
ERSTMALS KLEINE SPEERWERFER IM ETOSCHAHAUS
 
Borsten, Spiesse, Stacheln – Haare in den unterschiedlichsten Varianten machen
Stachelschweine zu einem der wehrhaftesten Tiere überhaupt. Erstmals sind im Etoschahaus
im Zoo Basel zwei Junge zur Welt gekommen.




Das Etoschahaus im Zoo Basel hat eine neue, aussergewöhnliche Bewohnerin. Sie  trägt
Hörnchen, rasselt bei Gefahr und, statt wie andere Schlangen zu schlängeln, windet sie sich
seitwärts durch den Sand. Ihre Beute schlägt die Hornviper mit ihren zu perfekten Injektions-
Kanülen umfunktionierten Gift-Zähnen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
AUS GRAU WIRD ROT – BABYBOOM BEI ROTEN IBISSEN UND FLAMINGOS IM ZOO
BASEL
 
Noch sind sie unauffällig grau, doch dank eines Farbstoffes im Futter werden die Flamingo- und
Ibis-Küken im Zoo Basel zu prachtvollen rosa und roten Erwachsenen  heranwachsen.
Übereifrige Flamingo-Eltern erblassen, wenn sie ihren bettelnden Jungen zu sehr nachgeben.
Kaum geschluckt wird die Nahrung weitergegeben und Vater und Mutter geht der Farbstoff aus.
» Zu den ZOO BASEL NewsZoo Basel Newsletter
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